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2 
Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по навчальній дисципліні «Суміжні історичні 
дисципліни», яка вивчається у СНУ ім. Лесі Українки (Історичний факультет). 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Спеціальні історичні дисципліни загально-історичного значення 
1. Вступ до курсу 
2. Предмет і завдання палеографії 
3. Виникнення і розвиток слов’янської писемності 
4. Філіграні 
5. Українська рукописна і стародрукована книга ХІ–XVIII ст. 
6. Сучасне документознавство 
7. Історична хронологія як спеціальна історична наука 
8. Історична метрологія як спеціальна історична дисципліна. Міри давнини 
9.Музеологія і музеєзнавство 
10. Музейна справа на Волині 
11. Колекціонування 
2. Спеціальні історичні дисципліни конкретно-історичного значення 
12. Нумізматика як спеціальна історична дисципліна періодизація і класифікація 
монет 
13. Гроші в Україні: історія і сучасна грошова система 
14. Ювілейні і пам’ятні монети України. Карбування ювілейних і пам’ятних 
монет в Україні та їхня характеристика 
15. Геральдика як спеціальна історична дисципліна. Державні і національні 
символи України 
16. Геральдика Волині 
17. Вексилологія або прапорництво як спеціальна історична дисципліна 
18. Фалеристика як спеціальна історична дисципліна 
19. Нагородна система України 
20. Історична географія як спеціальна історична дисципліна 
21. Історична географія України 
22. Топоніміка як спеціальна історична дисципліна 
23. Топонім як історичне джерело. Історична топоніміка Волині та Полісся 
 
У межах розділів книги, автореферати дисертацій, статті у продовжуваних, 
періодичних та неперіодичних виданнях подаються за алфавітом прізвищ авторів 
або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. 
Бібліографічні описи книг, авторефератів дисертацій, статей із неперіодичних 
та продовжуваних видань мають класифікаційні індекси ББК, що полегшує пошук 
літератури. 
3 
1. Спеціальні історичні дисципліни загально-історичного 
значення. 
1. Вступ до курсу 
1. Бондаренко Г. В. Вступ // Спеціальні історичні дисципліни : навч. посіб. / Г. В. 
Бондаренко ; СНУ ім. Лесі Українки, Центр дослідів Волині при СНУ ім. Лесі 
Українки, Каф. документознавства і музей. справи. - Луцьк, 2015. – С. 5–10. 
63.2я73 
Б 81 
2. Введенський А. О. Вступ // Допоміжні історичні дисципліни : Короткий курс : 
навч. посіб. для студентів іст. ф-тів / А. О. Введенський, В. А. Дядиченко, В. І. 
Стрельський ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР. - Київ, 1963. – С. 3–8. 
63.2я73 
В 24 
3. Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория : 
[монография] / Акад. наук УССР, Ин-т истории ; [отв. ред. Ю. Ю. Кондуфор]. - 
Киев : Наук. думка, 1988. - 280 с. 
63.2 
В 85 
4. Гусарова Т. П. Введение в специальные исторические дисциплины : учебное 
пособие для студентов вузов / Т. П. Гусарова, О. В. Дмитриева, И. С. Филиппов. 
- Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 276 с. : ил. 
63.2я73 
В 24 
5. Історичні джерела та їх використання. Вип. 6 / Архівне упр. при Раді Міністрів 
УРСР, Ін-т іст. акад. наук УРСР ; [редкол.: І. Л. Бутич та ін.]. - Київ : Наук. 
думка, 1971. - 212 с. 
63.2 
І-90 
6. Кметь В. Стан і перспективи розвитку спеціальних історичних дисциплін / В. 
Кметь, Н. Турмис, Р. Шуст // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ 
столість: здобутки і проблеми / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. 
І. Франка ; за ред. Л. Зашкільняка. - Львів, 2004. – С. 229–259. 
63.1(4УКР) 
У 45 
7. Кобрин В. Б. Введение // Вспомогательные исторические дисциплины : учебное 
пособие для студентов исторических факультетов / В. Б. Кобрин, Г. А. 
Леонтьева, П. А. Шорин ; М-во просвещения СССР ; под ред. В. Г. Тюкавкина. - 
Москва, 1984. – С. 3–13. 
63.2я73 
К 55 
8. Пронштейн А. П. Введение // Вспомогательные исторические дисциплины : 
учебное пособие для студентов исторических факультетов / А. П. Пронштейн, В. 




9. Рачков Л. И. Вспомогательные исторические дисциплины : учебно-методическое 
пособие для студентов-заочников исторических факультетов / Л. И. Рачков, Л. И. 
Чуистова ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т ; [отв. ред. А. В. Ушаков]. - Москва : 
Просвещение, 1982. - 80 с. 
63.2я73 
Р 27 
10. Система вспомогательных исторических дисциплин // Вспомогательные 
исторические дисциплины: историография и теория : [монография] / Акад. наук 
УССР, Ин-т истории ; [отв. ред. Ю. Ю. Кондуфор]. - Киев, 1988.  
63.2 
В 85 
11. Шпак С. Диференціаційно-інтеграційні процеси у спеціальних історичних 
дисциплінах у доробку Ореста Мацюка / С. Шпак // Мандрівець. - 2008. - № 1. - 
С. 39-45. - Бібліогр.: 51 назва. 
 
2. Предмет і завдання палеографії 
12. Бондаренко Г. В. Палеографія // Спеціальні історичні дисципліни : навч. посіб. / 
Г. В. Бондаренко ; СНУ ім. Лесі Українки, Центр дослідів Волині при СНУ ім. 




13. Введенський А. О. Основи палеографії // Допоміжні історичні дисципліни : 
Короткий курс : навч. посіб. для студентів іст. ф-тів / А. О. Введенський, В. А. 
Дядиченко, В. І. Стрельський ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР. - Київ, 
1963. – С. 68–103. 
63.2я73 
В 24 
14. Десятник В. В. Палеографічна вивченість межиріччя Стохід-Горинь / В. В. 
Десятник // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. - Луцьк, 2013. 
- № 10. - С. 78-83. - Бібліогр.: 41назва. 
26.9(4УКР)я43 
П 77 
15. Звонок Є. О. Еоценові тетраподи України: стратиграфічне і палеогеографічне 
значення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.09 / Звонок Є. О. ; Ін-т геол. 
наук. - Київ, 2013. - 28 с. 
04.00.09/26 
З-43 
16. Ільків-Свидницький М. Латинська палеографія в Україні: історіографія, 
проблеми, перспективи / М. Ільків-Свидницький // Наукові зошити історичного 
факультету Львівського університету : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. 
Франка ; [редкол.: С. А. Макарчук та ін.]. - Львів, 2010. - Вип. 11. - С. 104-116. - 




17. Кобрин В. Б. Палеография // Вспомогательные исторические дисциплины : 
учебное пособие для студентов исторических факультетов / В. Б. Кобрин, Г. А. 
Леонтьева, П. А. Шорин ; М-во просвещения СССР ; под ред. В. Г. Тюкавкина. - 
Москва, 1984. – С. 14–50. 
63.2я73 
К 55 
18. Леонтьева Г. А. Палеография // Палеография, хронология, археография, 
геральдика : учебное пособие для студентов вузов / Г. А. Леонтьева. - Москва, 
2000. – С. 5–18. 
63.2я73 
Л 47 
19. Палеография Европы за последние сто тысяч лет : атлас-монография / АН СССР, 
Ин-т географии ; [отв. ред.: И. П. Герасимов, А. А. Величко]. - Москва : Наука, 
1982. - 154 с. 
26.323.9 
П 14 
20. Палеография и сопредельные дисциплины. Латинская палеография // 
Вспомогательные исторические дисциплины: историография и теория : 
[монография] / Акад. наук УССР, Ин-т истории ; [отв. ред. Ю. Ю. Кондуфор]. - 
Киев, 1988. – С. 90–109. 
63.2 
В 85 
21. Пронштейн А. П. Палеография // Вспомогательные исторические дисциплины : 
учебное пособие для студентов исторических факультетов / А. П. Пронштейн, В. 
Я. Кияшко ; М-во просвещения СССР. - Москва, 1973. – С. 6–19. 
63.2я73 
П 81 
22. Рачков Л. И. Палеография // Вспомогательные исторические дисциплины : 
учебно-методическое пособие для студентов-заочников исторических 
факультетов / Л. И. Рачков, Л. И. Чуистова ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т ; [отв. ред. 
А. В. Ушаков]. - Москва, 1982. – С.  
63.2я73 
Р 27 
23. Сокирко О. Г. Палеографія українських кириличних пам’яток ХІ - кінця ХVІІІ 
ст. : метод. рек. та прогр. спецкурсу для студ. іст. ф-ту / О. Г. Сокирко ; Київ. 




3. Виникнення і розвиток слов’янської писемності 
24. Брайчевський М. Ю. Походження слов’янської писемності / М. Ю. 




25. Будовниц И. У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и 
литературы до 18 века / И. У. Будовниц ; отв. ред. Д. С. Лихачев. - Москва : Изд-
во АН СССР, 1969. - 398 с. 
81.2 
Б 90 
26. Вдовина О. Філософські дискусії навколо виникнення слов’янської азбуки та 
утвердження церковнослов’янської мови / О. Вдовина // Проблеми 
слов’янознавства : [зб. наук. пр.] / [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. 
Чорній (голов. ред.) та ін.]. - Львів, 2009. - Вип. 58. - С. 199-205.  
80я54 
П 78 
27. Добрянська Т. А. Українська кирилична рукописна книга XVII ст.: атрибуція та 
кодикологічний опис : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Добрянська Т. 
А. ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - 18 с. 
27.00.03/76 
Д 57 
28. Дьомін О. Християнські реалії Візантії середини ІХ століття та виникнення 
слов’янської писемності / О. Дьомін // Історія в шк. України. - 2007. - № 7. - С. 
47-49.  
29. Іванова О. А. Папір кириличних рукописів XVI ст.: аналіз походження та 
динаміка використання / О. А. Іванова // Рукописна та книжкова спадщина 
України : археограф. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. акад. наук 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. 
Дубровіна та ін.]. - Київ, 2004. - Вип. 9. - С. 161-173. - Бібліогр.: 12 назв.  
78.36я54 
Р 85 
30. Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки / В. А. Истрин ; АН СССР ; отв. ред. Л. 
П. Жуковская. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Наука, 1988. - 188 с. : рис. 
81 
И 91 
31. Киричок О. Давньоруське письмо як символічна презентація влади / О. Киричок 
// Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [редкол.: П. С. Сохань 
та ін.]. - Київ, 2012. - Вип. 2. - С. 203-207.  
63.3(4УКР)л6 
С 68 
32. Коць-Григорчук Л. Біля джерел кириличного книгодрукування / Л. Коць-
Григорчук // Укр. мова. - 2008. - № 1. - С. 50-68. - Бібліогр.: 34 назви. 
33. Лучик В. В. Вступ до слов’янської філології : підручник : [для студентів ВНЗ] / 
В. В. Лучик ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. - 2-е вид., випр., 
допов. - Київ : Академія, 2013. - 344 с. 
80.4я73 
Л 87 
34. Малдован С. Кириличний алфавіт і націоналістичний дискурс у Сербії / С. 
Малдован // Гуманітарні та соціальні науки : матеріали ІІ Міжнар. конф. 
молодих науковців HSS-2010, 25-27 листоп., 2010, Україна, Львів / М-во освіти і 
7 
науки України, Нац. ун-т ''Львівська політехніка'' ; [відп. за вип. О. Л. Березко. - 
Львів, 2010. - С. 82-83.  
63.3 
Г 94 
35. Міллер М. До питання про походження старослов'янського кириличного письма 
/ М. Міллер // На пошану сімдесятиріччя народин Романа Смаль-Стоцького : 
[збірник] / ред.: В. Лев, М. Стахів. - Нью-Йорк, 1963. - С. 46-56. - (Записки 
Наукового товариства ім. Шевченка ; т. 177). - Бібліогр.: с. 55-56.  
81.411.1 
Н 12 
36. Овчінніков В. С. Слов’янська рукописна книга // Історія книги: еволюція 
книжкової структури : посібник / В. С. Овчінніков ; М-во освіти і науки України. 
- Львів, 2005. – С. 107–156. 
76я7 
О-35 
37. Огієнко І. Історія церковно-слов’янської мови. Т. 1. Костянтин і Мефодій. Їх 
життя та діяльність. Ч. 1 : іст.-літ. моногр. / І. Огієнко ; Ін-т дослідів Волині. - 
Вінніпег : т-во "Волинь", 1970. - 328 с. 
81.416.1 
О-36 
38. Огієнко І. Історія церковно-слов`янської мови. Т. 2. Костянтин і Мефодій. Їх 
життя та діяльність. Ч. 2  : іст.-літ. моногр. / І. Огієнко ; Ін-т дослідів Волині. - 
Вінніпег : т-во "Волинь", 1970. - 400 с. : іл. 
81.416.1 
О-36 
39. Огієнко І. Повстання азбуки й літературної мови в слов`ян / І. Огієнко ; Ін-т 
дослідів Волині. - Вид. 2-е. - Вінніпег : т-во "Волинь", 1976. - 300 с. : іл. 
81.41 
О-36 
40. Петрашенко В. О. Нові дані про давньоруську писемність / В. О. Петрашенко, В. 
К. Козюба // Археологія. - 2008. - № 4. - С. 90-95. - Бібліогр.: с. 94-95. 
41. Рамач Т. Мова - душа народу (до дня слов’янської писемності і культури та їх 
творців - Кирила та Мефодія) / Т. Рамач // Вісн. укр. громади в Хорватії. - 2011. - 
№ 12. - С. 24-25. 
42. Різник М. Г. Письмо і шрифт : навч. посіб. для студ. худож. ін-тів і ун-тів / М. Г. 
Різник ; за ред. В. І. Касіяна. - Київ : Вища шк., 1978. - 152 с. : іл. 
81 
Р 49 
43. Скиба І. Сучасний погляд на походження кирилиці та глаголиці / І. Скиба // 
Волин. благовісник. - 2013. - № 1. - С. 251-255. - Бібліогр.: 14 назв.  
44. Сулейменов О. О. Мова письма. Погляд в доісторію - про походження 
писемності і мови малого людства : пер. з рос. / О. О. Сулейменов. - Київ : 
Юніверс, 2006. - 480 с. 
81.08 
С 89 
45. Улуханов И. С. О языке Древней Руси / И. С. Улуханов ; Акад. наук СССР. - 




46. Уханова, Е. В. У истоков славянской письменности / Е. В. Уханова. - Москва : 
Муравей, 1998. - 240 с. : ил. 
81.41-0 
У 89 
47. Хоміч М. Доля української мови у контексті просвітницької діяльності Кирила 
та Мефодія / М. Хоміч // Апостольство Церкви Христової як необхідна умова 
виконання її місії : матеріали наук.-практ. конф. Волин. православ. богослов. 
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